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Дисциплина «Деятельность практического психолога» включена 
в систему учебных предметов, обеспечивающих теоретическую 
подготовку профессиональных психологов специальности «Соци-
альная пе34формирование теоретико-практического фундамента 
мастерства будущего специалиста. Значимость курса обусловлена 
интенсивным развитием практической психологии в системе обра-
зования, увеличением рабочих мест для психологов.  
Основная цель деятельности практического психолога в рамках 
социально-педагогической и психологической служб учреждения 
образования – повышение эффективности деятельности учрежде-
ния образования посредством гармонизации психического развития 
учащихся, обеспечения успешной социализации, сохранения и 
укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков, предупре-
ждения отклонений в их развитии и поведении. Реализация данной 
цели требует от психологов наряду с диагностическими, консульта-
тивными и коррекционными умениями способности к системному 
анализу проблемных ситуаций, программированию и планирова-
нию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизации 
собственных усилий с деятельностью всех участников образова-
тельного процесса учреждения образования. 
В практическом руководстве акцент делается на рассмотрении 
вопросов организации и планирования, профессионально-
личностных качеств психолога, направлений его деятельности в си-
стеме образования, а также основных моделей психологической 
службы. 
Практическое руководство «Деятельность практического психо-
лога» содержит контрольные вопросы для закрепления материала, 




Тема 1. Введение в практическую психологию 
 
1.1 История и современное состояние  
психологической службы образования 
Психологическая служба образования (школьная психология) 
имеет почти вековую историю.  
Школьная психологическая служба (ШПС) в США начала разви-
ваться в 1800-х годах, была закреплена законом, предписывающим 
иметь подобную службу в государственном департаменте образо-
вания.  
Основными функциями ШПС в США были: 
− изучение проблем самовоспитания; 
− измерение и тестирование с целью отбора детей для обучения  
по специальным программам.  
В 60-х годах была создана профессиональная организация 
школьных психологов. В 80-х годах в США была организована 
Национальная ассоциация школьных психологов (NASP).  
В системе образования было несколько уровней функционирова-
ния психологической службы: 
1) тестирование с целью классификации учащихся для специаль-
ного обучения; 
2) целенаправленная работа с учащимися, которым необходимо 
специальное обучение, а также с теми, кто имеет умеренно выра-
женные учебные и поведенческие проблемы; 
3) прямая психологическая помощь учащимся и персоналу шко-
лы по вопросам психологии развития.  
Современная психологическая служба в США предполагает: 
а) психологическое и психолого-педагогическое измерение и 
оценку «школьного функционирования» детей и юношества; 
б) активное вмешательство психолога, направленное на обеспе-
чение полноценного влияния школы на когнитивное, аффективное 
и социальное развитие; 
в) помощь педагогическому персоналу и родителям прежде всего 
в плане заботы о ребенке – специальные программы обучения пер-




г) консультирование и совместную работу с персоналом школы и 
(или) с родителями по проблемам учащихся, связанным со школой, 
и проблемам персонала школы как профессионалов. 
Во Франции в 1909 году открылась первая профессиональная 
школьная психологическая служба, целью которой было исследо-
вание проблемы детей, которые не в состоянии обучаться в школе 
по общей программе (основоположник А. Бине). В 1947 году в Па-
риже начала работать группа школьных психологов под руковод-
ством профессора А. Валлона, оказывающих психологическую по-
мощь детям, создающих условия обучения и воспитания всех без ис-
ключения детей. 
В 1951 году Министерство образования Франции впервые пред-
ставило описание функций школьных психологов. Вследствие зна-
чительного увеличения количества детей с задержками умственно-
го развития и другими нарушениями психологам была поставлена 
задача отбора детей, не способных обучаться в массовой школе. 
Однако начиная с 1970 года преобладающей организационной 
формой деятельности школьной психологической службы во 
Франции становятся так называемые группы психолого-
педагогической помощи, состоящие из трех специалистов: по 
школьной психологии, по психологии обучения, по психомоторно-
му развитию, и обслуживающие несколько школ. 
Позже во Франции создается единая система школьной психоло-
гической службы, направленная на помощь отдельным индивидам, 
группам и целым учреждениям, с целью предотвращения школьно-
го неуспеха, социального научения и социальной адаптации детей, 
интеграции детей с умственной отсталостью в общеобразователь-
ных классах, повышения квалификации учителей, социальных ра-
ботников, администрации и т. д. 
В России на рубеже 19–20 веков появление психологической 
службы связано с так называемой педологией, наукой, предполага-
ющей междисциплинарный подход к изучению целостного ребен-
ка. Л. С. Выготский определял педологию как самостоятельную 
науку, которая возникла с исторической необходимостью в ответ на 
потребность в целостном знании о ребенке как развивающемся суще-
стве. И. А. Арямов говорил о педологии как науке о развивающемся, 
растущем человеке, охватывающую все его социально-биологические 




того, что составляет существенные результаты отдельных научных 
дисциплин, изучающих развивающегося человека».  
Последующая критика педологии заключалась в «массовом 
насаждении в школах так называемых педологов и передоверии им 
важнейших функций по руководству школой и воспитанию уча-
щихся». Педологи зачастую совершали ошибки, принимая педаго-
гическую запущенность за умственную отсталость, и на этом осно-
вании отправляли детей в специальные школы, что вступало в про-
тиворечие с государственной идеологией гражданского равенства. 
В 1936 году вышедшее постановление «О педологических извра-
щениях в системе наркомпросов» на многие годы затормозило раз-
витие таких разделов педологии, как закономерности возрастного 
развития, психодиагностика, практическая психология и др. 
С 80-х годов происходит интенсивное становление психологиче-
ской службы в системе образования нашей страны. В 1983 году 
прошел Круглый стол, организованный журналом «Вопросы пси-
хологии», темой обсуждения которого стала «Психологическая 
служба в школе». В том же году на Всесоюзной конференции пси-
хологов в Таллине был проведен анализ экспериментов по созда-
нию школьной психологической службы, определение уровня ее 
теоретико-методической обеспеченности и обсуждение организа-
ционных вопросов по дальнейшему развертыванию психологиче-
ской службы в стране. 
Существенным этапом развития школьной психологической 
службы стал многолетний (1981–1988) эксперимент по введению в 
школы Москвы должности практического психолога. В ходе экспе-
римента проверялись две основные модели этой службы: работа 
психолога непосредственно в школе и деятельность районного 
Центра психологической службы. На основе анализа результатов 
эксперимента в  1989 году было разработано Положение о психоло-
гической службе народного образования, которое широко исполь-
зуется в стране. 
В соответствии с приказами Министерства труда и Министер-
ства образования с 1996 г. должность психолога (с 1998 г. педагога-
психолога) введена в начальных, базовых и общеобразовательных 
школах. 
Введение практической психологии в систему образования способ-




− перехода от унифицированного образования к вариативному, от 
педагогики «знаний, умений и навыков» – к педагогике развития; 
− переориентации сознания учителя от «школоцентризма» –                 
к «детоцентризму»; 
− разработки развивающих, коррекционных и компенсаторных 
программ обучения в дошкольном, общем, дополнительном, 
начальном профессиональном и специальном образовании; 
− развития экспертизы и проектирования развивающей среды.  
Практическая психология содействовала переориентации обра-
зования на индивидуальное развитие личности, изменению общей 
образовательной ситуации в России. 
 
1.2 Определение и структура психологической службы 
Психологическая служба образования – интегральное явление, 
представляющее собой единство четырех его составляющих, или 
аспектов, – научного, прикладного, практического и организацион-
ного.  
Научный аспект заключается в проведении научных исследова-
ний по проблемам методологии и теории практической психологии 
образования. Одна из задач здесь – научное обоснование и опера-
циональная разработка психодиагностических, психокоррекцион-
ных, психопрофилактических и развивающих программ, способов, 
средств и методов профессионального применения психологиче-
ских знаний в конкретных условиях современного образования. 
Прикладной аспект предполагает использование психологиче-
ских знаний работниками образования (воспитателями, методиста-
ми, дидактами) для составления учебных планов и программ, со-
здания учебников и т. д. 
Практический аспект службы обеспечивают непосредственно 
практические психологи детских садов, школ и других образователь-
ных учреждений. Они обязаны профессионально грамотно использо-
вать все то, чем располагает психологическая наука на сегодняшний 
день. 
Организационный аспект включает в себя создание действен-
ной структуры психологической службы образования, обеспечива-
ющей как взаимодействие всех звеньев службы по содержательным 




деятельностью, и повышение профессиональной квалификации 
практических психологов.  
Современная структура психологической службы образования 
в РБ включает:  
− научно-методический центр по практической психологии при 
Министерстве образования;  
− центры психологической помощи (центры психологической 
помощи и профориентации) при областном (городском, районном) 
управлении (отделе) народного образования или при местных орга-
нах власти;  
− районные (городские, областные) кабинеты психологической 
службы в соответствующем управлении (отделе) народного обра-
зования; 
− практических психологов, работающих в образовательных 
учреждениях.  
Практическая психология образования охватывает:  
− дошкольное детство (3–6–7 лет); 
− детство школьное:  
а) младший школьный возраст (6–9 лет),  
б) подростковый (10–14 лет),  
в) и старший школьный или ранний юношеский возраст (15–17 лет). 
Научным основанием психологической службы образования яв-
ляются фундаментальные теоретические положения, разрабатывае-
мые в отечественной психологии, о развитии и социальной природе 
психики человека: психика человека (как в филогенетическом, так 
и в онтогенетическом отношении) является продуктом развития; 
психическое развитие происходит в процессе присвоения социаль-
ного опыта, накопленного человечеством (Л. И. Божович, Л. С. Вы-
готский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский,              
С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др.). Согласно этим теоретиче-
ским представлениям личность есть целостная психологическая 
структура, формирующаяся в процессе жизни человека на основе 
усвоения им общественных форм сознания и поведения. 
Становление личности начинается с первых минут жизни и идет 
вместе с психическим развитием ребенка. Развитие психики, как 
отмечал  С. Л. Рубинштейн, следует рассматривать не только как 
рост, но и как изменение, как процесс, при котором количественные 




существенные и приводят к скачкообразно проявляющимся новооб-
разованиям. Психические свойства ребенка следует рассматривать и 
как предпосылку, и как результат всего хода его развития в процессе 
обучения и воспитания. 
 
1. 3 Цели и задачи психологической службы  
образования (ПСО) 
Основные цели ПСО:  
− содействие формированию подрастающего поколения;  
− становление индивидуальности и творческого отношения к 
жизни на всех этапах дошкольного, школьного и юношеского воз-
раста;  
− развитие способностей и склонностей детей;  
− изучение особенностей их развития, определение психологиче-
ских причин нарушения личности и интеллекта;  
− профилактика подобных нарушений.  
Задачи ПСО: 
− содействие полноценному личностному и интеллектуальному 
развитию детей на каждом возрастном этапе; 
− обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на 
основе его психолого-педагогического изучения; 
− профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и 
личностном развитии детей. 
В настоящее время существует несколько концепций организа-
ции деятельности школьной психологической службы: 
1. Согласно концепции И. В. Дубровиной, главная функция пси-
хологической службы образования – профессиональная забота о 
психологическом здоровье детей, которое понимается как станов-
ление и манифестация субъективного духа, следование высшим об-
разцам человеческой культуры, нравственным принципам, созида-
тельное преобразование действительности, основанное на любви к 
качеству жизни и воле к совершенству во всех ее областях. Основ-
ное средство достижения указанной цели – создание психолого-
педагогических условий, способствующих полноценному психиче-
скому и личностному развитию каждого ребенка. 
Основные задачи ПСО, по И. В. Дубровиной, следующие: 





− развитие индивидуальных особенностей детей – их интересов, 
способностей, склонностей, чувств, отношений, увлечений, жиз-
ненных планов; 
− создание благоприятного для развития ребенка психологиче-
ского климата, который определяется организацией продуктивного 
общения детей со сверстниками и взрослыми и созданием для каж-
дого ребенка ситуаций успеха в той деятельности, которая является 
для него личностно значимой; 
− оказание своевременной психологической помощи и поддержки 
как детям, так их родителям и педагогам. 
2. В соответствии с концепцией Л. М. Фридмана, главной целью 
школьной психологической службы является научное психологиче-
ское обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе, т. е. ор-
ганизация, построение и проведение этого процесса на основе совре-
менных психолого-педагогических теорий воспитания и развития 
личности учащихся. Л. М. Фридман выделяет виды работы школьно-
го психолога: 
− организация приема детей в школу и комплектование учениче-
ских классов; 
− налаживание дружеских, партнерских взаимоотношений учите-
лей и родителей; 
− изучение процесса личностного развития учащихся; 
− оценка воспитанности учащихся; 
− работа с администрацией, учителями, классными руководите-
лями. 
3. М. Р. Битянова основной целью ПСО считает содействие фор-
мированию подрастающего поколения, становлению индивидуально-
сти и творческого отношения к жизни на всех этапах дошкольного и 
школьного детства; развитие способностей и склонностей детей; изу-
чение особенностей их психического развития; определение психоло-
гических причин и профилактику нарушений личности и интеллекта. 
В данном подходе автор опирается на понятие «сопровождение», ко-
торое представляет собой систему профессиональной деятельности 
психолога, направленной на создание социально-психологических 
условий для успешного обучения и психологического развития ре-
бенка в ситуациях школьного взаимодействия.  
Организационно-содержательные модели работы психолога в 




1) куратор – для учреждений, осуществляющих комплексное 
психолого-педагогическое сопровождение определенной группы 
детей, имеющих в штате несколько специалистов; психолог в дан-
ной модели во многом выполняет управленческие функции; 
2) методист – для учреждений, реализующих экспериментальные 
и инновационные программы, имеющих в штате психолога и соци-
ального педагога; данная модель основана на приоритете методиче-
ской и экспертной работе психолога; 
3) консультант – для массовых обычных учреждений, не реали-
зующих экспериментальных и инновационных программ, имеющих 
одну штатную ставку психолога; эта модель основана на работе 
психолога по запросу и плану администрации. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Когда была введена должность психолога в учебно-
воспитательные учреждения? 
2. Определите основные цели и задачи психологической службы 
образования. 
3. Перечислите основные направления деятельности психологи-
ческой службы образования. 
4. Какова структура психологической службы? 
 
Задания  
1. Проанализируйте «Методические рекомендации о деятельно-
сти социально-педагогической и психологической службы учре-
ждения образования от 15 июля 2013 года». 
2. Составьте схему, отражающую систему подготовки психоло-
гов за рубежом и в Республике Беларусь. Проведите сравнительный 




Тема 2. Профессиональное место психолога  
в образовательном учреждении  
 
2.1 Кабинет психолога 
Практический психолог – это специалист с высшим образовани-




продолжительности отпуска, пенсионных гарантий, а также других 
профессиональных прав и гарантий с педагогическим персоналом 
образовательных учреждений. 
В целях развития психологической службы учреждения образо-
вания, создания надлежащих условий для оказания психологиче-
ской и социально-педагогической помощи, а также для успешной 
деятельности педагога-психолога целесообразно иметь отдельный 
кабинет. 
Для организации кабинета психологической службы необходимо 
учитывать реальные условия учреждения образования: 
− тип и вид образовательного учреждения, его потребности (за-
просы); 
− кадровые ресурсы; 
− особенности реализуемой психолого-педагогической концепции; 
− материально-технические возможности; 
− особенности выделенных помещений и др. 
Основные требования к организации кабинета:  
− площадь не менее 25–30 кв. м.; 
− расположение в доступном, удобном месте;  
− территориальная изолированность; 
− наличие звуковой изоляции;  
− оптимальный температурный режим. 
Предпочтительно, чтобы кабинет практического психолога вклю-
чал в себя различные функциональные помещения, каждое из кото-
рых имеет определенное назначение и соответствующее оснащение. 
В кабинете психолога выделяют следующие рабочие зоны: 
1) зона ожидания приема представляет собой отдельное не-
большое помещение закрытое от посторонних (в его оформлении 
рекомендуется использовать цветы, картины); 
2) зона первичного приема и беседы с посетителем оснащается 
рабочим столом, картотекой с данными о посетителях (детях, уча-
щихся, студентах, педагогах, родителях), методическими материа-
лами, инструментарием для психологического обследования; 
3) зона консультативной работы оформляется максимально 
комфортно: журнальный столик, удобные мягкие кресла, неяркое 
освещение боковых бра; 
4) зона игровой терапии предназначена для детей, поэтому она 




передвижная мебель, способствующая быстрой смене ситуации в 
игровом сюжете, игрушки, поделочные материалы, карандаши, 
альбомы; 
5) зона снятия психоэмоционального напряжения предполага-
ет свободное размещение удобных мягких кресел для отдыха, сня-
тия усталости и восстановления работоспособности. 
Сложная зональная организация рабочего пространства кабинета 
психолога предполагает его размещение в нескольких комнатах или 
на базе стандартного классного помещения. Функциональные зоны 
кабинета могут частично перекрывать друг друга, полностью сов-
падать, трансформироваться одна в другую или отсутствовать (если 
психолог не реализует какое-то направление работы). 
 
2.2 Техническое обеспечение 
Примерное материально-техническое обеспечение рабочего 
места психолога: 
1. Рабочий кабинет психолога с сейфом для хранения материа-
лов, интернет-обеспечением, картотекой, видеотекой, библиотекой. 
2. Комната психологической разгрузки для: 
− проведения психологической релаксации;  
− снятия нервно-психологического напряжения; эмоциональной 
разгрузки;  
− индивидуального и группового психологического консультиро-
вания; 
− психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий; 
− работы пункта, почты или телефона доверия. 
3. Материальная база для осуществления психотерапевтического 
воздействия: 
− аудиотехника; 
− аудиокассеты с записями психотерапевтического характера; 
− проекционная аппаратура; 
− проекционные материалы психотерапевтического характера; 
− специальная светотехническая система и другие средства, спо-
собствующие осуществлению психотерапевтического воздействия. 
4. Материальная база для осуществления психодиагностики: 
− канцелярские принадлежности; 





− персональный компьютер, калькулятор и другая организацион-
ная техника. 
5. Материальная база для осуществления психологического про-
свещения и психологической подготовки: 
− учебно-методические материалы; 
− наглядные пособия; 
− специально оборудованное помещение. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Сформулируйте требования к организации психологического 
кабинета в учреждении образования. 
2. Назовите функциональные зоны психологического кабинета. 
Обоснуйте ответ. 
3. Перечислите примерное материально-техническое обеспече-
ние рабочего места психолога. 
 
Задания 
1. Нарисуйте на ватмане модель кабинета психолога с мебелью, 
цвето- и фитодизайном, техническим оснащением и т. д., выделяя 
рабочие зоны. 
2. Создайте подборку музыкальных произведений, отражающих 
различные эмоциональные состояния человека. 
3. Сделайте видеотеку материалов для обеспечения профориен-
тационной, профилактической, просветительской деятельности 
психолога. 
4. Составьте перечень психодиагностических методик, которые 
могут быть применимы в различных учреждениях образования. 
 
 
Тема 3. Требования к личности психолога  
 
3.1 Профессионально-личностные качества психолога 
Профессионально-личностные качества педагога – это соци-
ально-психологические образования, которые оказывают влияние 
на результат профессиональной деятельности психолога. 
Важнейшее качество деятельности психолога – профессиональ-




профессиональные знания, умения, навыки, способности, проявля-
ющееся в творческом характере деятельности, владении инноваци-
онными технологиями, профессиональной коммуникабельности.  
К числу характеристик профессиональной компетентности также 
относят: диапазон профессиональных возможностей, совершенное 
владение инструментарием, приемами и технологиями профессио-
нальной деятельности. Профессиональная компетентность психо-
лога проявляется в творческом характере его деятельности, в ак-
тивном поиске новаторских подходов и инновационных техноло-
гий, личной инициативе и профессиональной коммуникабельности. 
Основной фактор, определяющий профессиональную пригод-
ность психолога, – гуманистическая направленность его личности. 
Критерии профпригодности психолога: 
− высокий уровень интеллектуального развития; 
− здравый смысл, беглость и острота мышления; 
− хорошая саморегуляция, самодисциплина; 
− физическая выносливость, работоспособность; 
− способность вносить личностные вклады в людей; 
− способность помогать людям в трудных ситуациях; 
− чувствительность и чуткость к проблемам человека; 
− любовь и эмпатия по отношению к детям; 
− оптимистическое прогнозирование; 
− креативность — способность к творчеству. 
Л. В. Темнова выделяет общие личностно-профессиональные ка-
чества психолога: 
− на психофизиологическом уровне – эмоциональная устойчи-
вость, выдержка, спокойствие, способность реально взвешивать об-
становку, устойчивость к стрессу, сильный тип нервной системы; 
− на интеллектуальном уровне – научно-гуманистическое ми-
ровоззрение, логичность мышления, сензитивность, профессио-
нальная рефлексия, четкое представление о сложности и противо-
речивости природы психики и поведения человека; творчество, 
проницательность, аналитичность и прогностичность; 
− на личностном уровне – фасилятивность, социабильность, 
направленность на другого человека, профессиональная мотивиро-
ванность, активность, коммуникабельность, тактичность, подчине-




добросовестность, ответственность, смелость в решении практиче-
ских вопросов. 
Представленные качества образуют модель личности специали-
ста, которая включает следующие компоненты (А. К. Маркова): 
1) направленность, характеризующуюся системой доминирую-
щих потребностей и мотивов (интересы, идеалы, смысл труда, бла-
госостояние, карьера, отношение к профессии, готовность к про-
фессиональному развитию и т. д.); 
2) профессиональную компетентность – способность самостоя-
тельно, ответственно и качественно выполнять определенные трудо-
вые функции (знания, умения, способы выполнения деятельности); 
3) профессионально важные качества – это индивидуальные ка-
чества субъекта деятельности, влияющие на эффективность дея-
тельности и успешность ее освоения (наблюдательность, внима-
тельность, решительность, выносливость, дисциплинированность, 
самоконтроль и др.): 
4) профессионально значимые психофизиологические свойства 
(зрительно-двигательная координация, экстраверсия, стрессоустой-
чивость и т. д.). 
 
3.2 Психолог как специалист в системе образования 
Профессиональная деятельность является одним из факторов ти-
пизации образов мира, их большего или меньшего сходства у раз-
ных людей как субъектов труда. К. М. Гуревич выделяет три типа 
профессий:  
− профессии, в которых каждый здоровый человек может достичь 
общественно приемлемой эффективности деятельности;  
− профессии, в которых далеко не каждый человек может достичь 
успеха; 
− профессии, которые предполагают необходимость достижения 
высших ступеней мастерства.  
Профессии третьего типа предъявляют специфические требова-
ния к индивидуальным особенностям человека. К ним, несомненно, 
относится профессия практического психолога образования. Более 
того, инструментом профессиональной деятельности психолога яв-
ляется собственная личность. 
Раскрывая роль психолога в обществе, Е. А. Климов так опреде-




− предоставление информации по воспитанию детей, самосо-
вершенствованию, совершенствованию общего и профессиональ-
ного образования, организации труда и отношений в трудовом 
коллективе, восстановлению, сохранению и укреплению психиче-
ского здоровья и др.; 
− систематическая работа по повышению психологической гра-
мотности и психологической культуры. 
Выделяют следующие области использования психологической 
помощи в сфере образования: 
− психологическое и духовное развитие детей; 
− экзистенциальные и личностные проблемы подростков; 
− детско-родительские проблемы семьи; 
− помощь при психических и соматических заболеваниях; 
− психотерапия детского горя; 
− помощь детям и подросткам в кризисных и критических ситуа-
циях; 
− школьное консультирование; 
− профессиональное консультирование. 
Школьный психолог является представителем относительно но-
вой профессии. О. А. Мальцева описывает трудности профессио-
нальной адаптации психолога в образовательных учреждениях: 
− недостаточный уровень профессионального согласия между 
субъектами образования; 
− затянувшийся процесс становления психологической службы; 
− разрыв между социальными ожиданиями в связи с появлением 
школьной психологической службы и ее реальной практикой; 
− низкий уровень востребованности психологической помощи; 
− противоречия между образами школьного психолога у заказчи-
ков, клиентов и представлениями самого психолога; 
− неготовность психолога к адекватной самоподаче и самопре-
зентации. 
Неадекватные требования-ожидания педагогов к личности 
психолога и его деятельности: 
− мгновенное реагирование на запрос; 
− пассивность клиента и активность психолога; 
− постоянная эмоциональная и моральная поддержка клиента; 
− жертвенность психолога, полное бескорыстие и благородство; 




− потенциальная опасность оценивания педагога по известным 
лишь психологу параметрам; 
− восприятие психолога как идеолога педагогической системы 
школы; 
− наделение психолога качествами супервоспитателя; 
− психолог как специалист, занимающийся постановкой диагноза; 
− опасение скрытого воздействия на психику клиента. 
Рациональные способы формирования или коррекции соци-
альных ожиданий: 
а) формирование адекватных «социальных ожиданий» педкол-
лектива через его ознакомление с правами, обязанностями, этикой 
психолога, границами его профессиональных возможностей; 
б) диагностическое общение со всеми категориями воспитателей 
и воспитанников с целью выяснения их психологических особенно-
стей и выявление запроса на психологическую помощь; 
в) сотрудничество и взаимодействие с педагогами при целепола-
гании, планировании, реализации планов и программ, и анализе ре-
зультатов деятельности. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие требования к личности психолога предъявляются его 
профессиональной деятельностью? 
2. Каковы существенные характеристики модели психолога и его 
профессиональной деятельности? 
3. В чем заключаются неадекватные ожидания педагогов к лич-
ности психолога? 




1. На основе предложенной модели личности специалиста разра-
ботатайте идеальную модель личности психолога и портрет чело-
века, профессионально непригодного к профессии «психолог». 
2. Запишите 10 качеств, которые необходимы для успешной про-
фессиональной деятельности психолога. Отметьте, какие из качеств 
присутствуют у вас, а над развитием каких нужно работать. Затем, 
объединившись в группы по 3–4 человека, проведите ранжирование 




3. Подберите несколько примеров известных вам (по жизненно-
му опыту, литературе, иным источникам) представителей вашей 
профессии, успешных в своем деле, хотя и разных по личным каче-
ствам. Сделайте предположения о том, за счет каких личных ка-
честв или приемов работы эти люди успешны на своих местах. 
 
 
Тема 4. Планирование работы психолога 
 
4.1 Требования к плану работы психолога 
План − это документ, указывающий содержательные ориентиры 
деятельности, определяющий ее порядок, объем, временные грани-
цы, с целью упорядочивания психолого-педагогической деятельно-
сти, обеспечения планомерности, управляемости и систематично-
сти процесса психолого-педагогического сопровождения, а также 
преемственности результатов.  
План работы педагога-психолога (на месяц, неделю) − про-
граммно-планирующий документ, разрабатываемый на текущий 
период, определяющий мероприятия по реализации основных 
направлений воспитания обучающихся, оказания психологической 
помощи субъектам образовательного процесса, сроки, место их 
проведения, лиц, ответственных за их реализацию. 
При составлении плана необходимо учитывать: 
− цели и задачи образовательной деятельности учебного заведения; 
− приоритет прав и интересов ребенка; 
− нормы расхода времени на каждый вид деятельности. 
Разделы плана: 
− название направлений и форм деятельности; 
− сроки их выполнения; 
− ответственные лица; 
− предполагаемые результаты. 
Принципы процесса планирования: 
− планируемые на любой период времени дела должны занимать 
только 60 % времени, оставляя резерв;  
− принцип рационального использования времени Парето (80 % 





− принцип Эйзенхауэра (основное внимание в своей работе уде-
лять наиболее важным делам, а менее важные по возможности де-
легировать другим). 
Планирование работы предусматривает: 
− график − распределение видов профессиональной деятельности 
практического психолога соответственно дням рабочей недели по 
хронометражу; 
− хронометраж − совокупность временных норм, регламенти-
рующих выполнение различных видов психологической деятельно-
сти, исходя из среднего показателя затрат времени.  
Примерное распределение недельного рабочего времени педаго-
га-психолога (40 часов в неделю): 
1. Психологическое просвещение – 4–6 часов.  
2. Психодиагностическое обследование и обработка материа-
лов – 6–8 часов. 
3. Психокоррекционные и тренинговые занятия и подготовка                 
к ним – 4–6 часов. 
4. Психологическое консультирование и профконсультирова-
ние – 4–6 часов. 
5. Консультации в научных, психологических центрах, работа                    
с научно-методической литературой, участие в семинарах и мето-
дических объединениях и другие формы профсовершенствования – 
8 часов. 
6. Другие виды работ – 4–6 часов. 
Средняя норма времени в месяц составляет 144 рабочих часа –             
по 36 часов в неделю, из которых 12 часов являются методическими. 
 
4.2 Виды планирования 
Планирование в значительной мере предопределяет результаты и 
эффективность работы педагога-психолога.  
Виды планов: 
− перспективный план отражает стратегию психологической 
службы образовательного учреждения;  
− календарные планы помогают реализовать психологам свои 
функции; 
− ежедневные планы отражают содержание конкретных видов 
деятельности и форм работы с учетом нормозатрат рабочего време-





− направляющая, определяющая; 
− прогнозирующая; 
− координирующая, организаторская; 
− контрольная; 
− репродуктивная (воспроизводящая). 
Требования к плану: 
− целенаправленность, т. е. наличие конкретных целей и задач; 
− комплексность, т. е. разнообразие содержания и форм работы; 
− конкретность и целесообразность, т. е. учет особенностей уче-
нического и педагогического коллектива; 
− реалистичность. 
Этапы планирования работы педагога-психолога: 
1. Составление проекта плана. 
2. Коллективное планирование.  
3. Внесение корректив в проект плана с учетом результатов кол-
лективного планирования. 
4. Окончательное оформление плана работы. 
Педагог-психолог образовательного учреждения осуществляет 
планирование своей деятельности на основе перспективного плана 
работы образовательного учреждения, с учетом приоритетных 
направлений, исходя из запроса администрации своего учреждения, 
должностных обязанностей и объема нагрузки. 
При планировании работы необходимо учитывать: 
− материалы, советы и рекомендации в психолого-
педагогической и методической литературе по психолого-
педагогическому сопровождению образовательного процесса в ОУ; 
− воспитательные и педагогические задачи образовательного 
учреждения; 
− предложения администрации школы, педагогов, учащихся, 
родителей; 
− результаты работы за предшествующий период; 
− модель деятельности. 
Содержание годового плана работы педагога-психолога: 
− цели; 
− задачи (проверяемый результат); 
− технологии решения поставленных задач; 




− сроки выполнения; 
− категория участников. 
План педагога-психолога обсуждается, согласуется с заместите-
лем директора, курирующим работу ПСПС (или педагога-
психолога), утверждается и заверяется руководителем учреждения 
образования. 
 
4.3 Формы учета деятельности и отчетность 
Ведение документации сопровождает каждое направление работы 
педагога-психолога: психологическое просвещение, профилактиче-
скую деятельность, консультирование, диагностическую, коррек-
ционную и развивающую работу. Документация является доказа-
тельством его компетентности и добросовестного отношения к сво-
ей работе. 
Комплект документации педагога-психолога общеобразова-
тельного учреждения включает: 
− нормативную правовую и методическую документацию; 
− рабочую документацию (организационно-планирующей и спе-
циальной). 
Нормативная правовая документация включает документы, 
определяющие стандарты и нормативы профессиональной деятель-
ности педагога-психолога в системе образования. 
Организационно-планирующая документация содержит: 
− планы работы на месяц, неделю; 
− аналитический отчет о работе за год; 
− аналитические материалы (справки) о результатах психодиа-
гностических исследований, реализации программ психологиче-
ской  поддержки и планов оказания помощи конкретным категори-
ям обучающихся, воспитанников, родителям; 
− график работы; 
− журнал учета индивидуальных и групповых консультаций. 
Специальная документация – это особый вид документации 
педагога-психолога, обеспечивающий содержательную и процессу-
альную стороны его профессиональной деятельности.  
Специальная документация включает: 
− психологические характеристики отражают основные аспек-




− психологические заключения (закрытые для доступа) отражают 
показатели познавательного, личностно-эмоционального и комму-
никативного развития ребенка, его психофизиологические и другие 
особенности в зависимости от направлений исследования и т. д.; 
− протоколы обследований (закрытые для доступа), коррекци-
онных занятий, бесед и т. д. − это форма фиксации особенностей 
процесса наблюдения либо взаимодействия психолога с клиентом в 
ходе индивидуальной работы; 
− карты психического развития содержат совокупность сведе-
ний о возрастном развитии ребенка в процессе обучения, оформля-
ются учащихся, которые нуждаются в регулярной психологической 
поддержке и сопровождении; 
− коррекционные карты (закрытые для доступа) − развернутое 
описание психологических воздействий с определением коррекци-
онной стратегии и тактики, т. е. программы; 
− выписки из психологических заключений и карт развития − адап-
тированный для получателя вариант той части психологического за-
ключения, где отражены основные выводы, отличительные особенно-
сти и проблемы развития учащегося, а также общие и специальные ре-
комендации. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое «план» и какие функции он выполняет? 
2. Каким требованиям должен соответствовать план? 
3. Какие существуют этапы планирования? 




1. Проанализируйте комплект документации психолога. В рабо-
чих тетрадях зафиксировать форму ведения журналов, основные 
направления работы психолога (на основе анализа графика работы), 
структуру отчетов. 
Перечень нормативной документации для анализа:  
− Закон РБ «Об образовании»;  




− Приказы и постановления Министерства образования РБ о вве-
дении должностей психолога или педагога-психолога в УО;  
− Постановление Министерства образования РБ «Об утвержде-
нии положения о СППС УО» (от 27.04.2006 № 42);  
− Тарифно-квалификационная характеристика педагога-
психолога УО;  
− Приказ Министерства образования РБ «Об утверждении положе-
ния о кабинете психологической службы УО» от 13.08.1998 № 496;  
− Приказ Министерства образования РБ «О совершенствовании 
деятельности педагогов-психологов и психологической службы си-
стемы образования» от 13.08.1998 № 497;  
− инструктивные письма и приказы Министерства образования РБ. 
 
 
Тема 5. Анализ основных моделей  
психологической службы 
 
5.1 Специфика работы психолога в детском саду 
Психолог несет профессиональную ответственность за ход и ка-
чество личностного и психического развития ребенка. 
При работе с детьми психологу необходимо учитывать следую-
щее: 
− сензитивность к развитию процессов, свойств, качеств лично-
сти, к типу воздействий; 
− опора на зону ближайшего развития; 
− учет возраста и специфики образовательного учреждения. 
Специфика работы психолога с дошкольниками: 
− ребенок не может заявить о своих проблемах; 
− запрос формулируют взрослые, склонные переносить свои про-
блемы; 
− ребенок не ставит цель и не достигает ее; 
− отсутствие рефлексии (работа идет только с актуальными пере-
живаниями); 
− работа по развитию высших психических функций или коррек-
ции отклонений; 




Основные функции психолога в детском дошкольном учре-
ждении: 
− охрана физического и психического здоровья детей;  
− создание условий, которые способствуют их эмоциональному 
благополучию и обеспечивают развитие способностей каждого 
ребенка.  
Задачи психолога: 
1) психологизация образовательного процесса; 
2) индивидуальная и групповая работа с детьми с учетом их ин-
дивидуально-психологических особенностей в воспитательном 
процессе. 
Основные виды деятельности психолога в ДДУ. 
1. Психологическая диагностика (изучение психологических, 
психофизиологических, психолого-педагогических показателей, 
особенностей взаимодействия педагогов с детьми; особенности се-
мейных отношений и т. д.). 
Правила тестирования дошкольников: 
− удержание единой пространственной позиции психолога и ре-
бенка («глаза в глаза»); 
− предоставление выбора сфер деятельности (игра, общение             
и т. д.) и их чередование; 
− временное регламентирование тестирования (30 минут − 1 час); 
− ограничение интеллектуальной и личностно-эмоциональной 
нагрузки, т. е. соотношение интеллектуальных и проективных тестов; 
− дублирование тестов общей диагностической направленности 
для подтверждения результатов; 
− варьирование процедуры тестирования посредством недиректив-
ных инструкций, использования помощи, сменой структурных эта-
пов тестирования. 
2. Психологическая коррекция. 
Основная оптимальная форма психокоррекциионной работы в 
детском саду – игра, игровые занятия, игровая коррекция и игроте-
рапия. 
Правила психокоррекции с дошкольниками: 
− психолог должен быть уверен в причинах и источниках откло-
нений в развитии ребенка; 
− психолог не определяет индивидуальный ход психического раз-




− следует работать только с нормой и пограничными состояния-
ми развития ребенка; 
− не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных 
средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптиро-
ванных к дошкольному возрасту; 
− должна соблюдаться профессиональная этика. 
Предмет коррекционной деятельности (Д. Б. Эльконин) характе-
ризуется «симптомами и причинами отклонений в развитии» и по-
ведении детей. 
Содержание психокоррекции определяется: 
− целевой аудиторией (дети, семья, педагогический коллектив); 
− контекстом отклонений (общие и частные характеристики пси-
хического развития и поведения); 
− коррекционной задачей (познавательное, личностно-
эмоциональное, коммуникативное развитие и др.). 
Особенности организации психокоррекции:  
− формирование коррекционных групп (по результатам диагно-
стического обследования); 
− построение коррекционных занятий. 
Формы проведения коррекционных занятий: 
− индивидуальная; 
− групповая. 
Цикл занятий может быть: 
− закрытым (определенное количество занятий и фиксированная 
дата окончания); 
− открытым (без определения количества встреч и даты окончания). 
3. Психологическое консультирование и просвещение в дет-
ском дошкольном учреждении носит профилактический (преду-
преждение отклонений в поведении детей посредством информи-
рования родителей и воспитателей об их причинах, признаках               
и т. д.) и образовательный (ознакомление с различными областями 
психологических знаний) характер. 
 
5.2 Специфика работы психолога в учреждениях  
интернатного типа 
Детские дома и школы-интернаты выполняют следующие           
функции: 




− социализация личности, ее полноценное развитие;  
− компенсация и коррекция недостатков развития;  
− обеспечение правовой и психологической защищенности вос-
питанников и выпускников.  
В этой деятельности определенную роль играет педагог-
психолог учреждения интернатного типа, который должен глубоко 
разбираться в психологических особенностях детей и подростков. 
Особенности личности воспитанников интерната: 
1) проблемы интеллектуального развития воспитанников: 
− ослабление, несформированность, неразвитости познаватель-
ных процессов;  
− неустойчивость внимания;  
− нарушения памяти;  
− слабо развитое мышление (наглядно-образное, абстрактно-
логическое, вербальное и др.);  
− низкая эрудиция и т. д. 
Причины снижения интеллектуального развития воспитанников: 
− средовые влияния;  
− педагогическая запущенность;  
− отсутствие содержательного общения со взрослыми. 
2) проблемы эмоционально-волевого развития воспитанников: 
− повышенная тревожность, эмоциональная напряженность;  
− психическое утомление;  
− эмоциональный стресс;  
− повышенная чувствительность к препятствиям;  
− неготовность преодолевать трудности;  
− снижение потребностей в достижениях и успехе;  
− повышенная агрессивность, вспыльчивость, несдержанность;  
− недоверчивость;  
− эмоциональная холодность;  
− уход в себя, нарушение эмоциональных контактов с окружаю-
щими; 
− нарастание пассивности, депрессии и т. д. 
Причины эмоциональной незрелости и отклонений в эмоцио-
нальном развитии: 
− психическая, социальная, эмоциональная депривации; 
− наследственная (наследственная отягощенность нервно-




− врожденная (например, органическое поражение центральной 
нервной системы в период внутриутробного развития) патология. 
3) совместная деятельность и общение детей со сверстниками: 
− процессуальный характер совместных игр, отсутствие ролевого 
взаимодействия в игре; 
− неспособность к конструктивному решению проблем, органи-
зации деятельности, соблюдению правил игры; 
− нарушение в формировании структуры самосознания; 
− невозможность реализации потребности в признании; 
− феномен «мы»; 
− изменение психологического времени личности. 
4) проблема половой идентификации: 
− смутное представление о будущей половой роли в семье, отсут-
ствие знаний о различиях полов, равнодушное отношение к своему 
внешнему виду; 
− несформированность эталонов, полоролевых нормативных ори-
ентаций и стереотипов поведения; 
− искаженная и неполная идентификация с образом тела; 
− гипертрофированная фиксация на гениталиях. 
5) проблемы нравственного развития личности воспитан-
ников: 
− кражи;  
− безответственность;  
− подавление и оскорбление более слабых;  
− снижение эмпатии, способности к сочувствию, сопереживанию;  
− недостаточное понимание или непринятие моральных норм, 
правил и ограничений. 
6) проблемы социализации детей-сирот: 
− иллюзорный «образ» социальной роли; 
− ложное представление о своей социальной роли как сироты. 
Функции психолога в учреждениях интернатного типа: 
− формирование гуманного отношения к воспитанникам и т. д.; 
− создание обстановки психологического комфорта и безопасно-
сти в деятельности; 
− изучение особенностей личности воспитанников, их социаль-
ной ситуации развития, условий жизнедеятельности; 
− выявление интересов и потребностей, проблем и трудностей, 




− психолого-педагогическая поддержка; 
− социально-педагогическая и психологическая реабилитация 
дезадаптированных и социально и педагогически запущенных вос-
питанников; 
− посредничество между воспитанником, учреждением и членами 
его семьи; 
− взаимодействие с педагогами, опекунами, родителями или ли-
цами, их заменяющими, в оказании помощи воспитанникам. 
 
 
5.3 Специфика работы психолога в спецучреждениях  
закрытого типа  
Образовательные учреждения закрытого типа создаются для несо-
вершеннолетних с девиантным и деликвентным поведением, т. е. со-
вершивших общественно опасные деяния, предусмотренные                    
Уголовным кодексом, нуждающихся в особых условиях воспитания            
и обучения и требующих специального педагогического подхода. 
Основные задачи психолога: 
− психолого-педагогическое сопровождение подростков; 
− коррекция имеющихся отклонений в поведении;  
− реабилитация социально-значимых свойств и качеств личности, 
обеспечивающих возможность адекватно взаимодействовать с 
окружающей социальной средой. 
Приоритетом в работе спецшколы становится социально-
психологическая адаптация, имеющая свои особенности, так как 
должны учитываться серьезные изменения личности подростков, 
разрушение установок, представлений и стереотипов поведения, 
носящих асоциальный характер. Работа психолога включает кор-
рекцию существующих либо формирование новых установок, 
направленных на реинтеграцию в общество и полное функциони-
рование в качестве социального субъекта. 
Особенности работы психолога в спецучреждении закрытого 
типа: 
− диагностика отклоняющего поведения, провоцирующих фак-
торов; 
− изучение потребностей учащихся и их родителей в педагогиче-




− анализ результатов изучения мнений учащихся, родителей, пе-
дагогов и разработка на их основе программы по профилактике и 
коррекции отклонений в развитии личности и поведении учащихся; 
− подготовка педагогических кадров; 
− создание психолого-педагогических условий, свободных от 
внешних факторов риска; 
− компетентные управленческие решения по развитию эффектив-
ного взаимодействия с замещающей и биологической семьей, орга-
низации бесплатного дополнительного образования. 
Условия эффективности работы по коррекции личности и по-
ведения воспитанников: 
− успешность учащегося в учебной деятельности; 
− эмоционально позитивная система отношений со сверстниками, 
родителями, учителями; 
− психологическая защищенность. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключается специфика работы психолога в детском саду? 
2. Какие задачи решает психолог детского сада, интерната, учре-
ждения закрытого типа? 
3. В чем заключается специфика работы психолога в учреждени-
ях интернатного типа? 
4. В чем заключается специфика работы психолога в учреждени-
ях закрытого типа? 
 
Задания 
1. Проанализируйте психологические особенности воспитанни-
ков детского сада, интерната, учреждения закрытого типа, воспита-
тельные и педагогические задачи учреждений и составьте подроб-
ный годовой план работы психолога в данных учебных заведениях. 
2. Разработайте программу психологического обследования де-
тей 3–6–7 лет. Проведите психологическое обследование детей до-
школьного возраста (подготовительный этап, адаптационный этап, 
основной этап, интерпретационный этап, заключительный этап). 
3. Составьте конспект психокоррекционого занятия для детей 
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста с определени-
ем задач и средств коррекционных воздействий по любой тематике. 
4. Составьте план психопрофилактических мероприятий в усло-




5. Подготовьте стендовый практический материал рекомендатель-
ного характера: для родителей, педагогов (детского сада, интерната, 
учреждения закрытого типа), воспитанников (тематика по выбору). 
 
 
Тема 6. Основные виды деятельности  
школьного психолога  
 
6.1 Психодиагностика  
Психодиагностика – это комплекс мероприятий по выявлению, 
измерению и оценке индивидуально-психологических особенно-
стей личности, социально-психологических характеристик деятель-
ности и коллективов в соответствии с имеющимися нормами и кри-
териями, а также факторов, влияющих на эффективность деятель-
ности в целях прогноза дальнейшего развития объекта обследова-
ния; определения наиболее эффективных способов работы с ним; 
разработки рекомендаций по дальнейшей оптимизации существу-
ющих организационных форм, методов и средств обучения, воспи-
тания и режима жизнедеятельности. 
Задачи психодиагностического обследования детей и подростков: 
− изучение психического состояния и личностных свойств; уров-
ня развития психологических функций; 
− изучение динамики развития, влияния вида обучения, техноло-
гии, методов, микросоциального окружения на развитие и его пер-
спективы; 
− исследование характера психического развития, его темпов; 
− исследование психических новообразований возраста как ха-
рактеристик качества развития. 
Требования к выбору методов:  
− учет поставленных задач;  
− соотношение различных взаимодополняющих друг друга методов;  
− валидность методик;  
− оптимальный подбор количества методов в соответствии с це-
лью исследования, возрастом респондентов и т. д.;  
− предъявление методик с учетом особенностей контакта и в воз-
растающей степени сложности. 





Согласно Л. Ф. Бурлачуку, психологический диагноз − это 
«...конечный результат деятельности психолога, направленной на 
выяснение сущности индивидуально-психологических особенно-
стей личности с целью оценки их актуального состояния».  
А. Ф. Ануфриев рассматривает психологический диагноз как от-
несение состояния ребенка к устойчивой совокупности 
«...психологических переменных, обуславливающих определенные 
параметры деятельности или состояния обследуемого». 
Критерии установления психологического диагноза: 
− определение специфических особенностей явления, присущих 
отдельному человеку; 
− наличие причинно-следственных отношений возникновения 
симптомов и прогноз; 
− прогностичность; 
− представлен с помощью объясняющих понятий; 
− устанавливается экспериментально; 
− объективность. 
Эффективность диагностики значительно возрастает, если специа-
лист владеет факторами риска, характеризующими психическое раз-
витие ребенка в каждом возрасте, которые представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Факторы риска психического развития детей                               
и подростков 
 
Факторы риска  
в дошкольном возрасте в младшем школьном  
возрасте 
в подростковом возрасте 
Психомоторная растор-
моженность; склонность 





вость; реакции упрямого 
неподчинения и негати-
визма с озлобленностью, 
агрессией; энурез, энко-
през, побеги как реакции 
ответного протеста. 
Сочетание низкой позна-
вательной активности и 
личностной незрелости; 
двигательная растормо-
женность; стремление к 
острым ощущениям, инте-
рес к агрессии, жестоко-
сти, конфликтность и др.; 
отрицательное отношение 
к занятиям; стойкие про-
белы в знаниях; асоциаль-






шенный интерес к сексу-
альным проблемам; от-
рицательное отношение к 
учебе; педагогическая 
запущенность; стремле-
ние к имитации асоци-








После проведения анализа данных составляется развернутое 
психологическое заключение, в котором резюмируются наиболее 
важные особенности развития ребенка. 
 
6.2 Психологическое консультирование  
Психологическое консультирование – непосредственная работа 
с людьми, направленная на решение различного рода психологиче-
ских проблем, связанных с трудностями в межличностных отноше-
ниях, где основным средством воздействия является определенным 
образом построенная беседа (Ю. Е. Алешина). 
Универсальные цели психологического консультирования:  
− способствовать изменению поведения, чтобы клиент мог жить 
продуктивнее, испытывать удовлетворенность жизнью; 
− развивать навыки преодоления трудностей;  
− обеспечить эффективное принятие жизненно важных решений;  
− развивать умение завязывать и поддерживать межличностные 
отношения; 
− облегчить реализацию и повышение потенциала личности. 
Консультирование детей и подростков – профессиональное 
вмешательство, направленное на разрешение или предупреждение 
психологических проблем у детей.  
По мнению Д. Лейна, психологическое воздействие в работе 
консультанта с детьми направлено:  
− на уменьшение выраженности явных проблем;  
− на обеспечение нормального развития ребенка;  
− на развитие самостоятельности и уверенности в своих силах;  
−  на генерализацию терапевтических изменений и их сохране-
ние. 
Наиболее распространенные расстройства детского возраста 
– гиперактивность с синдромом дефицита внимания, поведенческое 
расстройство, оппозиционное расстройство, состояние чрезвычай-
ной тревожности, страх разлуки, депрессия и расстройства обуче-
ния др. 
Психологическое консультирование детей имеет свою специфи-
ку. Консультант в работе с детьми ориентирован:  
− на фундаментальные цели (те, которые ставят специалисты пе-




− на цель, которую поставили перед психологом родители или 
специалисты, работающие с ребенком;  
− на свои собственные профессиональные цели;  
− на цель самого ребенка. 
Кроме того, ребенок не может в течение длительного времени 
концентрировать свое внимание на беседе со взрослым, он зача-
стую не понимает, с какой целью его привели к психологу. Отсюда 
– отсутствие мотивации к работе. 
Г. В. Бурменская отмечает такие особенности процесса кон-
сультирования детей и подростков:  
− дети почти никогда не обращаются за помощью сами; 
− психотерапевтический эффект должен быть достигнут очень 
быстро, чтобы предотвратить развитие новых проблем; 
− консультант не может возложить на ребенка ответственность за 
решение существующих у него проблем. 
Психолог также диагностирует личностные особенности родите-
лей, особенности внутрисемейных отношений, оказывает помощь в 
оздоравливании межличностных отношений в семье, разъясняет 
проблемы ребенка родителям.  
Схема проведения консультирования родителей                               
(Е. К. Лютова-Робертс):  
− обсуждение организационных моментов, составление контракта 
между родителями и психологом;  
− сбор информации о трудностях в воспитании ребенка;  
−  выявление пунктов, по которым родители не имеют расхождений;  
− выявление позиций, по которым родители имеют расхождения;  
− выявление позиций, по которым родители готовы прийти к кон-
сенсусу;  
− составление контракта между родителями по тем позиции ям, 
по которым достигнута договоренность. 
 
6.3 Психокоррекция  
Психологическая коррекция – это система мероприятий по ис-
правлению недостатков психологии или поведения, т. е. характери-
зующаяся совокупностью психолого-педагогических воздействий, 
направленных либо на исправление, либо на профилактику недо-




Основная цель коррекционной работы – способствовать полно-
ценному психическому и личностному развитию ребенка.  
Основная задача – психолого-педагогическая коррекция отклоне-
ний в психическом развитии ребенка (интеллектуальном, эмоцио-
нальном, мотивационном, поведенческом, волевом, двигательном и 
пр.) на основе создания оптимальных психолого-педагогических 
условий для развития творческого потенциала личности каждого ре-
бенка. 
Зарубежные методологические подходы к проблеме психокор-
рекции в зависимости от ориентации сознание или поведение мож-
но разделить на две группы: психодинамические (игротерапия, арт-
терапия, детский психоанализ) и поведенческие (жетонная про-
грамма, тренинг поведения, когнитивная терапия, скилл-терапия).  
В отечественном психологическом подходе сформировался дея-
тельностный подход, предполагающий коррекцию за счет органи-
зации специального обучения деятельности по контролю и управ-
лению внутренней и внешней активностью (М. М. Семаго                     
и Н. Я. Семаго). 
Основные условия развития: 
− максимальная реализация в работе педагогического коллектива 
с учащимися возрастных возможностей и резервов с опорой на сен-
зитивность того или иного возрастного периода, на зону ближай-
шего развития и пр.; 
− развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных 
особенностей учащихся – интересов, склонностей, самосознания 
(самооценки, полового самосознания и пр.) направленности, цен-
ностных ориентаций, жизненных планов и др.; 
− создание благоприятного для развития детей психологического 
климата.  
Объектом психокоррекции являются отдельные сферы лично-
сти, которые подвергаются изменению, а ее предметом – та психи-
ческая реальность, на которую направлено психокоррекционное 
воздействие. 
Классификация методов психологической коррекции по со-
держанию:  
− общая личностная коррекция; 
− коррекция отдельных сторон, сфер и качеств личности;  
− коррекция деятельности и отношений (коррекция познаватель-




аспектов, межличностных отношений, внутригрупповых взаимоот-
ношений, детско-родительких отношений). 
А. Л. Гройсман предлагает следующие группы методов: по фи-
зиологическому статусу (убеждение, внушение, разъяснение); по 
биологическому гомеостазу (для нормального и стрессового состо-
яния); по характеру и направленности воздействия (развивающие, 
мобилизующие, активизирующие); по воздействию на психические 
процессы (ментальный тренинг, эмоционально-волевой тренинг); 
по числу участников (групповые, индивидуальные); по принципу 
воздействия (гетерогенные, аутогенные); по использованию средств 
искусства (музыкотерапия, танцевальная терапия, изотерапия). 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы задачи психодиагностического обследования детей и 
подростков?  
2. В чем заключаются различия консультирования детей и взрос-
лых? 
3. Каковы подходы к определению сущности психологической 
коррекции и ее принципов? Охарактеризуйте основные группы ме-
тодов психологической коррекции. 
 
Задания 
1. Составьте развернутую схему заключения по результатам пси-
хологического обследования. 
2. Ознакомьтесь и законспектируйте основные рекомендации по 




Тема 7. Основные виды деятельности  
школьного психолога 
 
7.1 Психопросвещение  
Психологическое просвещение – это приобщение взрослых 
(воспитателей, учителей, родителей) и детей к психологическим 
знаниям. Психологическое просвещение в условиях детского учре-




Цель – развитие психолого-педагогической компетентности 
(психологической культуры) учащихся, педагогов, родителей.  
Задачи психологического просвещения: 
− знакомить с основными закономерностями и условиями благо-
приятного психического развития ребенка;  
− популяризировать и разъяснять результаты новейших психоло-
гических исследований;  
− формировать потребность в психологических знаниях, желание 
использовать их в работе с ребенком или интересах развития соб-
ственной личности;  
− знакомить учащихся с основами самопознания, самовоспита-
ния;  
− достигать понимания необходимости практической психологии 
и работы психолога в детском учебно-воспитательном учреждении. 
Формы психологического просвещения: 
− лекции;  
− беседы;  
− семинары;  
− выставки;  
− подборка литературы;  
− обучение практикой действия; 
− выступление в роли обучающего и пр. 
Критерии успешности реализации мероприятий: 
− психологический (внутренняя позитивная оценка психологом 
рабочего процесса, своей роли, взаимодействия с партнерами, ре-
зультатов работы; позитивная оценка со стороны партнеров рабоче-
го процесса); 
− организационный (разработка и выполнение сторонами плана 
проведения мероприятия; наличие схемы взаимодействия и т. д.); 
− методический (профессиональная подготовленность специали-
ста к выполнению данного вида работ; подготовка отчетных доку-
ментов и др.). 
Задачи психологического просвещения педагогов: 
− организовать эффективный процесс обучения школьников; 
− построить взаимоотношения со школьниками и коллегами с 
другими участниками внутришкольных взаимодействий на взаимо-
выгодных началах; 
− осознать и осмыслить себя в профессии. 




− бинарная лекция (проводится одновременно психологом и еще 
одним специалистом, например, логопедом, медиком и т. д.); 
− научно-практический семинар (отрабатываются новые знания, 
умения и навыки при решении практических задач); 
− организационно-деятельностная игра (в игровой форме педаго-
ги вырабатывают приемлемые решения проблемной ситуации); 
− профессиональная студия (на занятиях педагоги получают зна-
ния, практические умения и опыт до этапа самостоятельной про-
фессиональной работы); 
− педагогический тренинг (отработка определенных профессио-
нальных навыков и умений). 
Методы групповой работы с родителями:  
1. Информационные методы:  
− информационные тексты представляют собой какую-либо ин-
формацию, которая могла бы быть полезна родителям (буклеты, 
памятки, вклейки и т. д.);  
− информационные сообщения – короткие выступления психоло-
га в процессе родительского собрания;  
− информационные лекции содержат подробную информацию о 
возрастных особенностях ребенка, возможных трудностях на путях 
развития, оптимальных и недопустимых действиях родителей. 
2. Проблемные методы:  
− проблемные лекции – лекции, которые посвящены определен-
ным вопросам детства, достаточно распространенным и поэтому 
значимым для родителей, проводятся в форме лекции-диалога по 
обсуждению трудностей и их решению; 
− круглый стол с рамкой –  это метод, который не только позво-
ляет создать проблемную ситуацию у родителей, но и дать возмож-
ность проявить активность тем, кто хочет это сделать. 
3. Активные методы:  
− детско-родительские мероприятия проводятся в форме игры                  
с элементами тренинга с родителями и детьми; 
− тренинги для родителей предполагают обучение родителей спо-
собам оптимизации взаимодействия с детьми. 
Задачи психопрофилактической работы с детьми: 
1) ответственность за соблюдение в детском образовательном 
учреждении психологических условий, необходимых для полно-
ценного психического развития и формирования личности ребенка 




2) своевременное выявление таких особенностей ребенка, кото-
рые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 
его интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении 
и отношениях; 
3) предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 
детей на следующую возрастную ступень. 
Активные формы работы с учащимися: 
− дискуссия – равноправное обсуждение педагогами и детьми 
проблем самого различного характера; 
− диспут предполагает обсуждение и споры в отношении акту-
альной, дискуссионной, проблемной темы; 
− коллективное творческое дело – совместное решение о прове-
дении дела, коллективное планирование, коллективная подготовка, 
проведение дела, коллективный анализ; 
− коллаж – на листах ватмана с помощью иллюстраций из старых 
журналов, символов, цитат создается образ заданного явления; 
− гостиная – организация неформального тематического               
общения; 
− ток-шоу – особая форма дискуссии, которая организуется по 
тематическому сценарию; 
− аукцион – организация «продажи» (защиты) своих идей, прин-
ципов, талантов, образа жизни и т. д. 
 
7.2 Психопрофилактика 
Психопрофилактика – это специальный вид деятельности пси-
холога, направленный на сохранение, укрепление и развитие пси-
хологического здоровья детей на всех этапах дошкольного и 
школьного детства. 
Психологическая профилактика предполагает: 
− ответственность за соблюдение в детском образовательном 
учреждении психологических условий, необходимых для полно-
ценного психического развития и формирования личности ребенка 
на каждом возрастном этапе; 
− своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые 
могут привести к определенным сложностям, отклонениям в его 





− предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 
детей на следующую возрастную ступень. 
Содержание психопрофилактической работы:  
− разработка и осуществление развивающих программ для детей; 
− выявление таких психологических особенностей ребенка, кото-
рые могут в дальнейшем обусловить возникновение определенных 
сложностей или отклонений в развитии; 
− контроль за соблюдением психологических условий обучения и 
воспитания; 
− предупреждение возможных осложнений в связи с их перехо-
дом на следующую возрастную ступень; 
− работа по осознанию тех сфер жизни, деятельности, профессий, 
в которых они хотели бы реализовать свои способности и знания; 
− забота о создании комфортного психологического климата в 
образовательном учреждении; 
− создание человеческих отношений между родителями и педаго-
гами. 
 
7.3 Психолого-педагогический консилиум 
Психолого-педагогический консилиум (ППК) – это совместная 
форма работы психолога с педагогами и администрацией образо-
вательного учреждения, определяющая стратегию и способы ре-
шения психолого-педагогических проблем как отдельного ребен-
ка, возрастной группы (класса), так и образовательного учрежде-
ния в целом. 
Задачи ППК: 
1) показать педагогическому коллективу ребенка с разных  
сторон, обязательно подчеркнув его положительные, сильные 
стороны; 
2) добиться понимания учителями того, что психолог говорит об 
ученике; 
3) выработать коллективное понимание учителями сути лич-
ностной проблемы ребенка.  
Проблематика ППК: 
− возрастные и индивидуальные особенности и проблемы детей, в 





− эффективность обучающих и развивающих методов; 
− индивидуальный подход и стили взаимоотношений педагогов с 
детьми; 
− психолого-педагогическое содержание и формы работы с роди-
телями. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое «психологическое просвещение»? Каковы его цель и 
задачи? 
2. Охарактеризуйте формы и методы работы с педагогами, роди-
телями, учащимися по просвещению. 
3. В чем заключается содержание профилактической работы? 




1. Подготовьте планы-конспекты мероприятий по психологиче-
скому просвещению для разных целевых групп (тематика по выбору). 
2. Подготовьте планы-конспекты мероприятий мероприятия по 
психологической профилактике для разных целевых групп (темати-
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